




Fatihin meşhur sadrâzamının ismini taşıyan bu 
çarşı, civardaki cami, medrese, çeşme ve kütüp­
hanenin bu paşa tarafından yapılmış olmasın­





berlitaştan sapınca Nuruosmaniye 
caddesinin ve Şeref sokağının başları 
nı geçtikten sonra sağa döşen mey­
danlıktaki camile etrafındaki çeşme, 
medrese, kütüphanenin ve civardaki 
çifte hamamm bânisi... Semt bu se­
beple adını taşıyor.
Mahmutpaşa aslen Hırvattır. Mu­
harebelerin birinde esir alınarak sa­
raya yollanmış, Fatihin şehzadeli­
ğinde hizmetinde bulunmuş, İstanbu­
lini zaptından sonra da Veziriazam 
olmuş.
Bilgili, şainnizaç, pek kıymetli 
bir devlet adamı, çok kudretli bir 
serdar iken lıasmı Rum Mehmet Pa­
şanın padişaha fitnesi üzerine, çadı­
rının ipleri kesilerek başına göçertil- 
nıesi suretile azledilip Geiiboluya sü­
rülüyor: yerine Rum Mehmet Paşa 
çıkıyor.
Çok geçmeden ikinci defa Sadra­
zam olunca yine düşmanlarının şer­
rine uğrayıp tekrar azlolunuyor. Pa­
şanın ötedeııberi Mustafa Sultanla 
arası açıkmış. Şehzade vefat ediyor. 
Bermutad matem yapılırken Mah­
mut Paşanın beyaz elbiseler giyerek 
şatıaııç oynadığını ayni münafıklar 
Hünkâra yetiştirince haydi Yediktik 
zindanına, ardından da katline fer­
man.
İki sadareti 14 sene sürmüş. Şiir­
d e A dnî mahlasını kullanırmış.
îukaı-ıda ismi geçen ; Ma imim Pa­
şa, lâkabı veçhile Ruıudan dönme. 
Usküdarda eaınisi ve türbesi vardır.
Mahmutpaşa camisi fetihten son­
ra Istanbulda ilk yapılan camilerden, 
yâni 14G4 senesinden kalmadır. Mi­
ntan ser mimaranı hassa Sinant 
atiktir. Kısmen yandığı için 1823 de 
tamir edilmiş.
Bulunduğu meydanın sııa kahve­
leri çok rağbette, çınar gölgeleri al­
tında içilen okkalısı tiryakilerce pek 
zevkli, oracıktaki mahkemenin gelip 
gidenleri ise sayısızdı. Yâni hep ni­
kâh, nafaka, talâk, miras gibi dava- 
lann peşindekiler.
Bir köşecikteki simsiyah, kulakları 
küpeli, büyücü Arabm avanak müş­
terilerle dolup boşalan kulübesini de 
unutmıyahm.
Mahmutpaşa yokuşu Kapaiıçarşl- 
nm Mahmutpaşa kapısından çıkınca 
aşağıya doğru iner. Orası da o vak­
tin açık çarşısı, başlıca pazar yeri. 
İğne at, yere düşmesin.
Kaşıkçılar, tarakçılar, hiîâlcılar, 
(Elifbe okurken harfleri takip ede­
cek nesneyi ve diş 
kulak karıştıra - 
cak kemiği ya­
panlar) ; iki keçeli 
dükkânlardan maada sergiciler, yay­
macılar, mezat malcılar, işportacı­
lar ve bilhassa salaş barakalarda 
rastıkçı ve boyacılar.
Yakında yiizü yazılıp köşeye otu­
racak tazelerin, havalanmış ehline 
şirin gözükmek istiyen helâllann, 
saçı bası ağırtmış sahte civanların,! 
Sultan Beyazıt dudularının baş uğ­
rağı bu barakalardı.
Sürme, rastık, çeyreklik boya, zer-! 
deçaî, cıvalı düzgün, allık.., Beğeııj 
beğendiğini al!..
Yokuşu inerken sola gelen döne - ı 
meç sokaktaki Mahmutpaşa hamamı 
1755 de yanıp tekrar yapılmış. Aşa­
ğıda ayni koldaki Pasajîı han za­
manın en kalantor taciri Mehmet ve­
ya Ahmet Abut biraderlerden biri - 
nindi.
Daha inelim ve karşı kaldırıma ge­
çelim. Meşhur Kamanto hanının 
(şimdiki Kefeli hanı) önündeyiz.
Avranı Kamanto bundan yüz yıl 
evvelin yaman bir baııgeri, Sadra - 
zam Büyük Reşit Paşanın sarrafı, 
Istanbulda ilk teşki! edilen Beyoğlu 
Altıncı Belediye dairesinin de âzası.
Devletin para işlerine de karışa­
rak, Cialatada yerler alıp kimine bi­
nalar yaptırdığı gibi kimini de kârlı 
kârlı satarak Kanın kesilmiş.
Adı dillerden düşmezdi: Meselâ
zengin birinden bahsedilirken (Haza 
Kamanto), şeddadî bir bina yaptıra­
na (Kamanto hanını kuruyor), ba­
kaç bap ıradı olana (Kamanto İle [ 
omuz öpüşüyor)..
Snltanhamamı caddesine kıvrılma­
dan, karşı sokaktaki Leblebici hanı 
bir kaç asırlıktır. îstanbula .gelip u- 
faktaıı ticarete girişen, gitgide ko - 
damanlaşan Selâniklilerin hemen 
hepsi burayı boylamışlar.
Sultanhamamııun ilerisindeki Ce- 
lâlbey hanı Mora eşrafından ve ağ- 
ııiyadan Celâl Beyindir. Kuşdilinde- 
ki eski Ceiâlbey Rüşdiyesi de onuıı..
Hazret 1877 Rusya harbinde Ru­
meli muhacirlerinin bir çoğunu hanı­
na yerleştirmiş, aylarca fisebilillâh 
kesesinden beslemiş.
Orozdibak binasına, çatı kiremit­
lerindeki pencerelerden dolayı Paris 
tarzında denilir, parmakla gösteri­
lirdi. Oranın harcıâlem adını sorar­
san Ömer Efendi mağazası. Bu kim, 
nenin nesi, bilene aşkolsun. Alt ka­
tındaki ipekli ve knmaş dairesinden 
başka yerinde düzine olmadan mal 
alabilen de beri gelsin...
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